CLONES de cupuaçuzeiro tolerantes à vassoura-de-bruxa. by unknown
o cupuaçuzeiro, Theobroma
grandiflorum (Willd ex Spreng) K.
Schum, é uma fruteira típica da região
amazônica, cujo fruto tem grande
aceitabilidade no mercado
internacional, podendo ser utilizado na
forma de suco, sorvete, doce, compota,
geléia e licor.
Os plantios dessa fruteira na
região têm sido atacados pela
vassoura-de-bruxa, causada pelo
fungo Crinipellis perniciosa
(Stahel) Singer, que provocaemmédia,
umaperdade 70% da produçãode cupuaçu no Estado do Pará. Para combater esta doença,a
Fmbrapa Amazônia Oriental (Belém-PA) lançou, em 2002, quatro clones de cupuaçuzeiros
tolerantes à vassoura-de-bruxa: Belém, Codajás, Coari e Manacapuru. Eles garantem uma
plantação com elevada produtividade, apresentando maior número de frutos por planta e
maior rendimentodepolpa.
Principa s benefícios
o Produtividade 40 % superior em relação à média regional;
o Diminuição do uso de defensivos agrícolas, o que implica em um
plantio mais saudável para o agricultor e para o meio ambiente;
o Redução dos custos de produção com mão-de-obra para execução de
podas fitossanitárias;
o Produção de frutos mais homogêneos,
com teores de Brix variando de 13,2 a 14,8
(50% a mais que o estipulado pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento);
o Ampliação da oferta de empregos nas
atividades da cadeia produtiva e sistemas
de beneficiamento e distribuição.
Como adquirir o ma e r I
As mudas dos clones de cupuaçuzeiro são produzidas em parceria
com o setor produtivo. A Embrapa poderá formalizar parceria com
produtores de mudas, credenciados no Ministério da Agricultura, Pecuária
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